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EvaSys Fragebogen zu Beruf und Zufriedenheit Bamberger Diplom-Pädagoginnen und -pädagogen
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Mechthild Beeke
Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik
Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.
Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.
1. Angaben zu Inhalten und Zeiten vor Ihrem Päd.-Studium
1.1 In welchem Jahr haben Sie Ihre
Hochschulzugangsberechtigung erworben? (Bitte geben
Sie die letzten beiden Ziffern des betreffenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
1.2 Welcher Art ist Ihre Hochschulzugangsberechtigung? (Mehrfachnennungen möglich)
allgemeine Hochschulreife Fachhochschulreife fachgebundene Hochschulreife
3. Bildungsweg (Meister o.ä.)
1.3 In welchem Bundesland haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben? (Bitte nur eine
Nennung)
1.4 Geben Sie bitte an, welchen Beschäftigungen Sie nach Beendigung der regulären Schulzeit und vor
dem Pädagogik-Studium hauptsächlich nachgegangen sind (Mehrfachnennungen möglich).
Ausbildung/Lehre anderes Fach studiert Praktikum
fachspezifische Tätigkeit fachunspezifische Tätigkeit Kinderbetreuung/Haushalt
freiw. soz. od. ököl. Jahr Wehr- oder Zivildienst Auslandsaufenthalt
erwerbslos/Urlaub sonstiges keinerlei Beschäftigung
1.5 Welches waren Ihre Hauptgründe für die Aufnahme des Päd.-Studiums? (Mehrfachnennungen möglich)
Interesse an der Arbeit mit
Menschen
in Medizin keinen Studienplatz
bekommen
in Psychologie keinen
Studienplatz bekommen
in Sozialpädagogik keinen
Studienplatz bekommen
in Soziologie keinen
Studienplatz bekommen
in einem anderen Fach keinen
Studienplatz bekommen
Hauptsache in Bamberg
studieren
Hauptsache mit Freunden
zusammenbleiben
Hauptsache irgendetwas
studieren
Hauptsache von zuhause weg sonstiges
1.6 Wann haben Sie die Entscheidung für Ihr 
Päd.-Studium getroffen? (Bitte nur die
Nennung ankreuzen, die am ehesten
zutrifft)
mehr als ein
Jahr vor dem
Abitur
im letzten
Schuljahr
nach den
Abiturprüfungen
2. Angaben zum Päd.-Studium und zu sonstigen Qualifikationen
2.1 In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium der Pädagogik 
begonnen? (Bitte geben Sie die letzten beiden Ziffern des
entsprechenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.2 Welchen Schwerpunkt haben Sie belegt? (Bitte nur eine Nennung)
Elementar- und
Familienpädagogik
Erwachsenenbildung /
außerschulische Jugendbildung
/Andragogik
Schulpädagogik
Sozialpädagogik
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2. Angaben zum Päd.-Studium und zu sonstigen Qualifikationen   [Fortsetzung]
2.3 Welches Wahlpflichtfach haben Sie belegt? (Bitte nur eine Nennung)
Elementar- und
Familienpädagogik
Erwachsenenbildung /
außerschulische Jugendbildung
/Andragogik
Schulpädagogik
Sozialpädagogik sonstiges
2.4 Haben Sie weitere Schwerpunkte /
Wahlpflichtfächer belegt?
nein ja
2.5 Wie ernst haben Sie Ihr Studium genommen? (Bitte
zwischen 99% = sehr ernst und 1% = gar nicht ernst
einschätzen)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.6 Haben Sie während des Studiums freiwillige Praktika gemacht? (Weiter unten wird nochmals explizit
nach ehrenamtlichen, honorarvertraglichen oder angestellten Beschäftigungen während des Studiums
gefragt!)
Ja, dem Schwerpunkt
entsprechend
Ja, auch in anderen Bereichen Ja, nur in anderen Bereichen
Nein, keine weiteren Praktika
absolviert
2.7 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben,
wie viele Wochen insgesamt?
100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.8 Wo lag der methodische Schwerpunkt Ihrer Diplom-Arbeit? (Bitte nur die Nennung, die am ehesten
zutrifft)
vorwiegend theoretisch vorwiegend historisch vorwiegend praxisbezogen
vorwiegend empirisch
(qualitativ)
vorwiegend empirisch
(quantitativ)
sonstiges
2.9 In welchem Jahr haben Sie Ihr Studium abgeschlossen?
(Bitte geben Sie die letzten beiden Ziffern des
entsprechenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.10 Waren Sie während des Studiums fachspezifisch (ehrenamtlich, auf Honorarbasis und/oder angestellt)
beschäftigt? (Mehrfachnennungen möglich)
ja, für insgesamt bis zu 5
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 10
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 15
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 20
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 30
Stunden in der Woche
ja, in Vollzeit
nein
2.11 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben,
geben Sie bitte die Anzahl der Monate an, die Sie
insgesamt beschäftigt waren.
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.12 Waren Sie während des Studiums fachfremd ehrenamtlich, auf Honorarbasis und/oder angestellt
beschäftigt? (Mehrfachnennungen möglich)
ja, für insgesamt bis zu 5
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 10
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 15
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 20
Stunden in der Woche
ja, für insgesamt bis zu 30
Stunden in der Woche
ja, in Vollzeit
nein
2.13 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben,
geben Sie bitte die Anzahl der Monate an, die Sie
insgesamt beschäftigt waren.
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
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2. Angaben zum Päd.-Studium und zu sonstigen Qualifikationen   [Fortsetzung]
2.14 Haben Sie neben dem Päd.-Studium zusätzliche Studiengänge belegt? (Mehrfachnennungen möglich)
nein ja, abgeschlossen ja, aber (noch) nicht
abgeschlossen
2.15 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben, in welchem Fach? (Mehrfachnennungen
möglich)
Lehramt Medizin Sozialpädagogik
Soziologie Psychologie Theologie
spezielles Aufbaustudium Promotion sonstiges
2.16 Falls Sie die die vorletzte Frage mit ja beantwortet haben
und das weitere Studium abgeschlossen haben bzw.
noch abschließen werden, wann? (Bitte geben Sie die
letzten beiden Ziffern des entsprechenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.17 Haben Sie neben dem Päd.-Studium nicht akademische Berufsausbildungen absolviert?
(Mehrfachnennungen möglich)
nein ja, aber (noch) nicht
abgeschlossen
ja, abgeschlossen
2.18 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben, in welchem Bereich?
Natur (Landwirtsch.,
Gartenbau, Forstwirtsch.)
Ernährung (Lebensmittel,
Gastgewerbe, Hauswirtschaft)
Gestalten (Kunsthandwerk,
Grafisches Gewerbe, Textil/
Mode
Bauwesen/Bauhandwerk (Montage,
Installation, Innenausbau)
Technik (Maschinen,
Fahrzeuge, Elektrotechnik,
Informatik)
Planung/Konstruktion (techn.
Zeichnen, Forschung
Wirtschaft/Verwalt./Verkauf
(Dienstleistung, Handel,
Verkehr)
Sprache (Literatur, Musik,
Theater, Medien)
Soziale Berufe (Medizin,
Pflege, Betreuung, Erziehung)
sonstiges
2.19 Falls Sie die vorletzte Frage mit ja beantwortet haben und
die Berufsausbildung abgeschlossen haben bzw. noch
abschließen werden, wann? (Bitte geben Sie die letzten
beiden Ziffern des entsprechenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
2.20 Haben Sie sonstige Zusatzqualifikationen erworben? (Mehrfachnennungen möglich)
nein ja, aber (noch) nicht
abgeschlossen
ja, abgeschlossen
2.21 Falls Sie die vorherige Frage mit ja beantwortet haben, in welchem Bereich? (Mehrfachnennungen
möglich)
Beratung Therapie/Supervision Gesundheitswesen
Journalismus spezielle Bildungsinhalte sonstiges
2.22 Falls Sie die vorletzte Frage mit ja beantwortet haben und
die Zusatzqualifikation abgeschlossen haben bzw. noch
abschließen, wann? (Bitte geben Sie die letzten beiden
Ziffern des entsprechenden Jahres an)
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3. Angaben zum Berufseinstieg und -verlauf nach dem Studium
3.1 Welcher Art ist/war Ihre erste Tätigkeit nach dem Päd.-Studium? (Mehrfachnennungen möglich)
arbeitsuchend Auslandsaufenthalt ehrenamtliche Tätigkeit
Elternzeit Erwerbstätigkeit Hausfrau/Hausmann
Praktikum Urlaub Ausbildung/Studium
sonstiges
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3. Angaben zum Berufseinstieg und -verlauf nach dem Studium   [Fortsetzung]
3.2 Wie viele Monate lagen zwischen Ende des Päd.-
Studiums und Ihrer ersten entgeltlichen Tätigkeit?
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3.3 Wie sind Sie zu Ihrer ersten vertraglichen Stelle nach dem Päd.-Studium gelangt? (Bitte nur eine
Nennung, ausgehend vom Erstkontakt bzgl. der Stelle)
über schriftliche Bewerbung
auf Stellenausschreibung
(postalisch/per E-Mail)
über schriftliche
Initiativbewerbung (postalisch/
per E-Mail)
über neue Kontakte z. B. von
Tagungen, Messen,
Fortbildungen etc.
über andere bereits
bestehende Kontakte
über Praktikumsstelle über Vermittlung Dritter
über Telefonat über sonstigen Weg
3.4 Wie oft haben Sie die Stelle nach Beendigung des Päd.-
Studiums gewechselt?
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3.5 Wie viele dieser Stellen liefen über eine
Zeitarbeitsfirma?
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3.6 Sind Sie aktuell fachspezifisch oder fachfremd beschäftigt? (Mehrfachnennungen möglich)
ja, ich bin fachspezifisch
beschäftigt
ja, ich bin fachfremd
beschäftigt
nein, ich bin aktuell auf der
Suche nach Arbeit
nein, ich möchte/kann derzeit
nicht vertragsentgeltlich
arbeiten
nein, ich beziehe bereits
(Früh-)Rente/Pension o. ä.
sonstiges
3.7 Falls Sie beschäftigt sind bzw. waren, geben Sie bitte (Vertrags-)Art und Umfang Ihrer aktuellsten
Beschäftigung an. (Mehrfachnennungen möglich)
unbefristet angestellt in
Vollzeit
befristet angestellt in Vollzeit verbeamtet in Vollzeit
verbeamtet in Teilzeit auf Honorarbasis in Vollzeit auf Honorarbasis in Teilzeit
unbefristet angestellt in
Teilzeit
befristet angestellt in Teilzeit ehrenamtlich/unentgeltlich tätig
3.8 Seit wie vielen Jahren gehen Sie dieser Beschäftigung/
den Beschäftigungen aus der vorherigen Frage nach bzw.
wie viele Jahre gingen Sie ihr/ihnen nach?
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3.9 Wie kennzeichnet sich Ihre aktuelle (berufliche) Situation für Sie persönlich? (Bitte nur die Nennung, die
am ehesten zutrifft)
gefällt mir überwiegend, soll
so bleiben
gefällt mir überwiegend,
dennoch möchte ich wechseln
gefällt mir überwiegend nicht,
dennoch soll es so bleiben
gefällt mir überwiegend nicht,
suche aktiv nach Alternativen
3.10 Falls Sie Stelle(n) gewechselt haben, was waren die Hauptgründe zum Wechseln?
(Mehrfachnennungen möglich)
Befristung der Stelle berufliches Weiterkommen Unzufriedenheit mit der Arbeit
zu starke Belastung zu geringe Auslastung zu geringes Einkommen
Wohnortwechsel sonstiges
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3. Angaben zum Berufseinstieg und -verlauf nach dem Studium   [Fortsetzung]
3.11 Falls Sie gewechselt haben, wie sind Sie zu Ihrer aktuellsten Stelle gelangt? (Mehrfachnennungen
möglich ausgehend vom Erstkontakt bzgl. der Stelle)
über schriftliche Bewerbung
auf Stellenausschreibung
(postalisch/per E-Mail)
über schriftliche
Initiativbewerbung (postalisch/
per E-Mail)
über neue Kontakte z. B. von
Tagungen, Messen,
Fortbildungen etc.
über andere bereits
bestehende Kontakte
über Praktikumsstelle über Vermittlung Dritter
über Telefonat über sonstigen Weg
3.12 In Bezug auf Ihre aktuellste fachspezifische Tätigkeit: Wer sind/waren die Adressaten Ihrer Arbeit?
(Mehrfachnennungen möglich)
Kinder im Vorschulalter Kinder im Grundschulalter Kinder und Jugendliche
weiterführender Schulen
junge Erwachsene Erwachsene alte Menschen
3.13 Welchem Kontext lasst sich diese Tätigkeit am ehesten zuordnen? (Mehrfachnennungen möglich)
Beruf (Fach-)Hochschule Familie
Freizeit Tagesstätte/Heim Schule
3.14 Welche Methoden wende(te)n Sie zeitlich am häufigsten an? (Bitte maximal drei Nennungen)
Administration Begleitung Beratung
Betreuung Beurteilung Erziehung
Forschung/Lehre Leitung Organisation
Planung Pflege Übung/Training
Unterricht Therapie sonstige
3.15 Welchem normativ-pragmatischen Bezug ist diese Tätigkeit zuzuordnen? (Bitte maximal drei
Nennungen)
Emanzipation Innovation Instruktion
Integration/Inklusion Partizipation Prävention
Rehabilitation sonstiges
3.16 Welche anderen Berufsgruppen (m/w) kommen für diese Tätigkeit in Frage? (Mehrfachnennungen
möglich)
BWLer/VWLer Erzieher Heilpädagogen
Lehrer Mediziner Psychologen
Sozialpädagogen Soziologen Theologen
Therapeuten keine anderen sonstige
3.17 Welchem Jahreseinkommen (brutto) ist/war Ihre aktuellste Tätigkeit am ehesten zuzuordnen? (Bitte nur
eine Nennung, bei geteilten Tätigkeiten bitte summieren)
unter 6.000 Euro 6.000 bis unter 12.000 Euro 12.000 bis unter 18.000 Euro
18:000 bis unter 24.000 Euro 24.000 bis unter 30.000 Euro 30.000 bis unter 36.000 Euro
36.000 bis unter 42.000 Euro 42.000 bis unter 48.000 Euro 48.000 bis unter 54.000 Euro
54.000 bis unter 60.000 Euro 60.000 bis unter 66.000 Euro 66.000 bis unter 72.000 Euro
über 72.000 Euro
3.18 Wie viele Jahre sind/waren Sie bislang insgesamt
erwerbstätig?
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
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3. Angaben zum Berufseinstieg und -verlauf nach dem Studium   [Fortsetzung]
3.19 Wie oft waren Sie seit Beendigung Ihres Pädagogik-
Studiums insgesamt arbeitsuchend?
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
3.20 Wie viele Monate waren Sie seit Beendigung Ihres
Pädagogik-Studiums insgesamt arbeitsuchend?
100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
4. Angaben zur Relation zwischen Studium und Beruf
Welche Schulnote würden Sie für folgende Bereiche des Studiums jeweils vergeben?
1 2 3 4 5 6
4.1 Pädagogik
4.2 Schwerpunkt
4.3 Empirie
4.4 Psychologie
4.5 Soziologie
4.6 Wahlpflichtfach/-fächer
4.7 Praktika
4.8 praktische Inhalte (z.B. Projekte, Projektseminare)
4.9 Universität Bamberg allgemein
4.10 Studienort Bamberg allgemein
Angaben zur Zufriedenheit
4.11 Würden Sie sich bei erneuter Wahlmöglichkeit noch
einmal für das Pädagogik-Studium entscheiden?
ja, sicher sicher nicht
4.12 Würden Sie bei erneuter Wahlmöglichkeit irgendein
Studium an der Universität Bamberg anstreben?
ja, sicher sicher nicht
Wie schätzen Sie die Bedeutung Ihrer Ausbildungen und Kenntniszugewinne für Ihre berufliche
Tätigkeit jeweils ein?
4.13 Pädagogik-Studium sehr wichtig völlig unwi-
chtig
4.14 andere Studiengänge sehr wichtig völlig unwi-
chtig
4.15 andere Ausbildungen sehr wichtig völlig unwi-
chtig
4.16 Zusatzausbildungen sehr wichtig völlig unwi-
chtig
4.17 praktische Erfahrungen sehr wichtig völlig unwi-
chtig
4.18 Welche Anteile des Studiums erscheinen Ihnen rückblickend besonders bedeutsam oder hilfreich?
(Mehrfachnennungen möglich)
Vorlesungen/Seminare der
Pädagogik
Vorlesungen/Seminare der
Soziologie
Vorlesungen/Seminare der
Psychologie
Vorlesungen/Seminare der
Nebenfächer
selbstorganisierte Lern-/
Arbeitsgruppen
andere Vorlesungen
andere Seminare praktische/praxisbezogene Inhalte Projekte/Projektseminare
Selbststudium keine
4.19 Was genau ist Ihnen am bedeutsamsten in Erinnerung?
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4. Angaben zur Relation zwischen Studium und Beruf   [Fortsetzung]
4.20 In welchen Bereichen des Studiums sind aus Ihrer Sicht Defizite festzumachen? (Mehrfachnennungen
möglich)
Vorlesungen/Seminare der
Pädagogik
Vorlesungen/Seminare der
Soziologie
Vorlesungen/Seminare der
Psychologie
Vorlesungen/Seminare der
Nebenfächer
selbstorganisierte Lern-/
Arbeitsgruppen
andere Vorlesungen
andere Seminare praktische/praxisbezogene Inhalte Projekte/Projektseminare
Selbststudium keine
4.21 Was genau haben Sie während des Studiums am meisten vermisst?
4.22 Welche Kompetenzen/Schlüsselqualifikationen haben Sie neben der rein fachlichen
Wissensaneignung im Studium erworben? (Bitte maximal fünf Nennungen)
4.23 Welche Empfehlungen würden Sie den aktuell Studierenden gerne mit auf den Weg geben? (Bitte
maximal fünf Nennungen)
4.24 Welche Voraussetzungen sollten wissenschaftliche Lehrkräfte Ihrer Meinung nach erfüllen? (Bitte
maximal fünf Nennungen)
4.25 Welche Empfehlungen würden Sie den wissenschaftlichen Mitarbeitern m/w gerne mit auf den Weg
geben? (Bitte maximal fünf Nennungen)
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5. Angaben zur Person
5.1 Welchem Geschlecht gehören Sie an?
weiblich männlich
5.2 Wie alt sind Sie? (Bitte Alter in Jahren angeben) 10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
5.3 Welchem Familienstand gehören Sie an? (Bitte den aktuellsten Familienstand angeben)
ledig verheiratet geschieden
verwitwet
5.4 In welchem Verhältnis zu anderen wohnen Sie aktuell? (Mehrfachnennungen möglich)
allein mit Partner/-in mit Kindern
in Wohngemeinschaft sonstiges
5.5 Wie viele Kinder haben Sie?
keine 1-2 Kinder 3-5 Kinder
6 und mehr Kinder
5.6 Wie viele Personen leben außer Ihnen in Ihrem Haushalt? (bitte Anzahl einschließlich Partner, Kinder,
Großeltern etc. angeben)
keine weiteren Personen eine weitere Person zwei bis drei weitere Personen
vier bis fünf weitere Personen sechs und mehr weitere
Personen
5.7 Sind Sie Hauptverdiener/-in im Haushalt?
Ja, die Einkünfte etwaiger
anderer Personen sind
wesentlich geringer
Nein, mein Einkommen ist im
Vergleich zu anderen
Personen im Haushalt
wesentlich geringer
weder/noch, wir verdienen
ungefähr gleich viel/wenig
Wie viele Kilometer trennen folgende Orte voneinander?
5.8 Ihren ursprünglichen Heimatort und Bamberg 100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
5.9 Bamberg und Ihren aktuellen Wohnort 100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
5.10 Ihren aktuellen Wohnort und Ihren aktuellsten Arbeitsort 100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
5.11 Ihren aktuellen Wohnort und Ihren ursprünglichen
Heimatort
100er
10er
1er
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
5.12 Wenn Sie bei der Beantwortung des Fragebogens eine oder mehrere Fragen vermisst haben, welche
Frage(n) und warum? (Bitte maximal fünf Antworten)
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Falls Sie an den Ergebnissen der Studie interessiert sind, schicken Sie mir bitte eine E-Mail mit dem
Betreff "Ergebnisse" an: mechthild.beeke@uni-bamberg.de
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